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CONTRIBUTION TO THE STUDY OF SWINE ATROPHIC RHINITIS 
I. ISOLATION AND IDENTIFICATION OF THE CAUSATIVE AGENT 
< I. MENASE*, G. SKYRIANOS**. A. SEIMENIS**, A. HONTOU**, E. STOFOROS** 
S U M M A R Y 
Swine Atrophic Rhinitis, which is the cause of serious problems in the intensive breeding 
farms, occurs in Greece with the typical symptoms on piglets from their first days of life. 
The experiments performed on the isolation and identification of the principal causative 
agent, i.e. Bordetella bronchiseptica from pathologic material coming from affected piglets of two 
farms are described in this study. 
Although Pasteurella multocida is known to be the principal pathogenic microrganism which 
burdens the manifestation of the desease, was not isolated from any of the cases gone through. 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Ή 'Ατροφική Ρινίτιδα (Α.Ρ.) του χοίρου εΐναι ασθένεια πού περιγράφτηκε για πρώτη φορά 
τό 1830. 
Παρουσιάζεται κλινικά σαν χρόνιο σύνδρομο ~ών ανώτερων αναπνευστικών οδών και χα­
ρακτηρίζεται από ατροφία των ρινικών κογχών ή του ρινικού διαφράγματος ή και άλλων ο­
στών. 
Προσβάλει κυρίως τά χοιρίδια άπα τή δεύτερη εβδομάδα ζωής τους, άλλα και χοιρίδια ο­
ποιασδήποτε ηλικίας. 
'Εμφανίζεται μέ φταρνίσματα, ρινικό έκκριμα, ρινοπροσωπική παραμόρφωση και καθυστέ­
ρηση τής ανάπτυξης. 
Στο παρελθόν άπό τους διάφορους ερευνητές ή Α.Ρ. αποδιδόταν σέ διάφορα αίτια δπως: σέ 
διάφορους μικροοργανισμούς, σέ παράγοντες διαιτητικούς ή περιβάλλοντος κ.λπ., πού έδώ πα­
ραλείπουμε νά αναφέρουμε. 
Σήμερα έχει αποδειχτεί δτι πρωτεύοντα ρόλο στην εμφάνιση τής ασθένειας, παίζει τό βακ­
τηρίδιο Bordetella bronchiseptica, σέ συνδιασμό μέ τίς συνθήκες πού επικρατούν στίς εντατικές 
εκτροφές. 
* Πρώην Διευθυντής τοΰ ΚΙΛΠΑΝ. 
** Κτηνιατρικό 'Ινστιτούτο Λοιμωδών και Παρασιτικών Νοσημάτων Ύπ. Γεωργίας, Αθήνα. 
* Former Director of the State Veterinary Institute, Athens. 
** Qeterinary Institute of Infectious and Parasitic Diseases, Ministry of Agriculture, Athens. 
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Ε?ν«ι ασθένεια κοσμοπολίτικη και αποτελεί σοβαρό πρόβλημα για ώρισμένες εκτροφές. 'Εν­
δημεί και στή χώρα μας προκαλώντας αξιόλογες οικονομικές ζημίες δπως προκύπτει από τήν 
πράξη και από τήν πρόσφατη έπιζοοοτιολογική ερευνά μας. ' Διαπιστώθηκε για πρώτη φορά 
τό 1968 και έκτοτε ενζωοτεΐ. 
Σε βιβλιογραφική άνασκόπιση τό 1979 περιγράφεται συνοπτικά άπό τόν Ι. Δημητριάδη καί 
τό 1982 ό Σ. Κυριακής περιγράφοντας τα αναπνευστικά νοσήματα τοΰ χοίρου αναφέρεται και 
στην Α.Π. υπογραμμίζοντας τήν μεγάλη έκταση πού τελευταία έχει πάρει καί στην Ελλάδα. 
Of παραπάνο) αποτελούν τίς μόνες αναφορές στή Χώρα μας για τήν ασθένεια. 
Ή διαπίστωση δτι ή Α.Ρ. τίνει νά αποτελέσει πρόβλημα στίς εντατικές εκτροφές μας ώθησε ά­
πό τό ενα μέρος νά ερευνήσουμε τους αιτιολογικούς παράγοντες πού στην χώρα μας τήν προ­
καλούν, άπό τό άλλο νά παρασκευάσουμε κατάλληλο εμβόλιο μέ σκοπό δν όχι τήν έξάληψη 
τουλάχιστον τόν περιορισμό των ζημιών πού ή ασθένεια προκαλεί. 
"Η παρακάτο) μελέτη αποτελεί τό πρώτο μέρος της σχετικής έρευνας καί αναφέρεται στίς ι­
διότητες καί τήν απομόνωση τής Β. bronchiseptica άπό δύο περιστατικά. 
ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 
Α. ΧΟΙΡΟΙ 
1η Εκτροφή: 580 χοιρομητέρες-ύβρίδια φυλής Landrace x Large White. 
Στο παραπάνο) χοιροστάσιο ή ασθένεια παρουσιάζεται μέ τήν κλασική της 
μορφή27, δηλαδή στα χοιρίδια άπό τίς πρώτες μέρες τής ζωής τους, μέ φταρνί-
σματα καί άλλες ελαφρές αναπνευστικές διαταραχές. Μετά άπό 45-50 ήμερες 
παρουσιάζονται τά χαρακτηριστικά συμπτώματα τής ρινικής ατροφίας καί πα­
ραμόρφωσης τήν οποία ακολουθεί ή απώλεια βάρους. Κατά τήν νεκροτομή 
των χοιριδίων διαπιστώθηκαν μικροσκοπικά οί χαρακτηριστικές αλλοιώσεις 
τής Α.Ρ. 
Παθολογικό υλικό: Χρησιμοποιήθηκαν τρεις χοίροι άπό το παραπάνω χοιρο­
στάσιο, ηλικίας δύο μηνών περίπου, μέ φανερή ρινική παραμόρφωση, μετα­
φέρθηκαν στο Ινστιτούτο δπου πραγματοποιήθηκε ή λήψη του παθολογικού 
ύλικοΰ άπό τήν ρινική κοιλότητα μέ τή βοήθεια βύσματος 
αποστειρωμένου.2 3 '2 4 '3 0 
2η 'Εκτροφή: 50 χοιρομητέρες - υβρίδια φυλής Landrace x Large White 
Παθολογικό υλικό: Χρησιμοποιήθηκαν δύο πτώματα χοιριδίων πού είχαν με­
ταφερθεί στό 'Ινστιτούτο για εργαστηριακή εξέταση. 
Ή λήψη τοΰ παθολογικού υλικού έγινε δπως παραπάνω. 
. ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕ! ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ. Έγιναν σέ τρυβλία Petri πού περιείχαν εϊτε 
τροποποιημένο θρεπτικό υλικό MacConkey δγαρ (μέ προσθήκη 1% γλυκό­
ζης), εϊτε αίματοΰχο δγαρ (10% αίμα προβάτου). 
Μέ τό καθένα άπό τά παραπάνω βύσματα πραγματοποιήθηκαν διαδοχικές 
σπορές μέ σκοπό ν' αναπτυχθούν ξεχωρισμένες αποικίες. Μετά άπό επώαση 
στους 37°C έπί 48 ώρες πραγματοποιήθηκαν οί χρώσεις κατά Gram καί ή εξέ­
ταση τών αποικιών πού αναπτύχθηκαν. 
Γ. ΔΟΚΙΜΕΣ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ. 'Εφαρμόστηκαν μόνο στίς μικρές αποικίες πού 
αναπτύχθηκαν (επειδή είχαν μακροσκοπικά καί μικροσκοπικά χαρακτηριστικά 
Β. bronchiseptica) σύμφωνα μέ τήν παρακάτω διαδικασία 
Πυκνό εναιώρημα καλλιέργιας άπό τά παραπάνω μικρόβια πού άπομονώ-
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θηκαν, χωριστά άπό κάθε χοιρινό, αναμείχθηκε σε ίσο δγκο ύγροΰ θρεπτικού 
υλικού tryptose phosphate broth πού περιείχε 25% γλυκερίνη, διανεμήθηκε σέ 
φύσιγγες ανά 0,5 ml πού τοποθετήθηκαν στους -70°C. 
Για κάθε δοκιμή χρησιμοποιόνταν άλλη φύσιγγα άπό τις παραπάνω, έπειτα 
άπό άνακαλλιέργεια στα θρεπτικά υλικά MacConkey δγαρ και Bordet-Gengou 
χωρίς αίμα. Στή συνέχεια ή καλλιέργεια πού προέκυπτε χρησιμοποιόνταν μέ­
σα σέ εναιώρημα σέ φυσιολογικό ορό. 
1. Ειδικές καλλιεργητικές ιδιότητες: Γινόταν σπορά των Β. bronchiseptica τό­
σο σέ στερεά θρεπτικά υλικά δπως MacConkey καί Bordet-Gengou δσο και σέ 
υγρό θρεπτικό υλικό tryptose phosphate broth. Μετά άπό επώαση στους 37°C 
επί 48 ώρες πραγματοποιήθηκαν χρώσεις κατά Nakase2»1 5 '1 6 για τήν 
διαπίστωση ελύτρου. 
2. Βιοχημικές δοκιμές: Πραγματοποιήθηκαν σέ μια σειρά άπό υλικά, μέ σκοπό 
τήν ταυτοποίηση και άπό τήν πλευρά αυτή των μικροβίων πού μελετήθηκαν, 
δπως παρακάτω: β-γαλακτοξιδάση, ερυθρό του μεθυλίου, Voges Proskauer, κι­
τρικό του Simmons, ουρία, νιτρικά άλατα, όξυδάση, πηκτάση, κοαγκουλάση, 
διάφορα σάκχαρα (γλυκόζη, λακτόζη, σακχαρόζη, μανητόλη, δουλσινόλη, σα-
λικίνη, ινοζιτόλη κ.ά.) μαλονικό νάτριο.2'6 
3. Δοκιμές όροσυγκόλησης: Αυτές πραγματοποιήθηκαν: α) Μέ πρότυπο αντι­
γόνο Β. bronchiseptica και ορούς αίματος των πέντε χοιριδίων, β) Μέ αντιγό­
να πού παρασκευάστηκαν άπό τα μικροβιακά στελέχη πού απομονώθηκαν άπό 
τα ίδια χοιρίδια (περιεκτικότητα σέ μικρόβια lxlO u/ml καί αδρανοποίηση μέ 
φορμόλη σέ αναλογία 3%ο) καί μέ πρότυπο θετικό όρο Β. bronchiseptica. 
4. Δοκιμές αίμοσυγκόλλησης: Έγιναν μέ ερυθρά αίμοσφαίρια ίππου, προβά­
του, κονίκλου, ίνδόχοιρου καί όρνιθας μέ εκχύλισμα εναιωρήματος καλλιέρ­
γειας, πού περιείχε 2,5Χ10Π μικρόβια άνά ml, Επειτα άπό είδική για τό σκοπό 
αυτό επεξεργασία, σύμφωνα μέ τή μέθοδο Nakase18. 
5. Βιολογικές δοκιμές: 
α) Έλεγχος νεκροτικής τοξίνης: ενδοδερμική Εγχυση 0,1ml εναιωρήματος 
των μικροβίων πού απομονώθηκαν σέ ίνδοχοιρίδια. 
β) Έλεγχος εγκατάστασης των μικροβίων στή ρινική κοιλότητα: ένδορρινι-
κή ενστάλαξη σέ ποντίκια μικρού αριθμού μικροβίων (φέροντας μόλις 
σέ επαφή τα ρουθούνια μέ τήν μύτη πιπέτας Pasteur πού περιείχε τό πα­
ραπάνω εναιώρημα). 
γ) Έλεγχος λοιμογόνου ιδιότητας των μικροβίων: ένδοεγκεφαλική, ένδοπερι-
τοναϊκή καί ένδορρινική έγχυση σέ ποντίκια μέ 0,05ml καλλιέργειας 
των μικροβίων πυκνότητας lX10n/ml 
δ) Έλεγχος ανοσοποιητικής ίκανότητας: ένδοπεριτοναϊκή έγχυση σέ ποντί­
κια 0,1 ml αντιγόνου πυκνότητας σέ μικρόβια IX1017ml, αδρανοποιη­
μένα μέ διάλυμα φορμόλης 3%ο. 
Μετά άπό 21 ήμερες πραγματοποιήθηκε μόλυνση των ποντικιών, δ­
πως παραπάνω, μαζί μέ ισάριθμους μάρτυρες. 
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Α. Μικροβιολογικές εξετάσεις: 
1. 'Ανάπτυξη στα υλικά σποράς μικροβίων. 
α) Στό θρεπτικό υλικό MacKonkey με πυκνή σπορά, δλη ή επιφάνεια 
του καλύφθηκε έπειτα άπό 24 ώρες άπό μεγάλες αποικίες κόκκινες 
πού μακροσκοπικά φαίνονταν νά είχαν τά χαρακτηριστικά των Ε. co­
li. Στά τρυβλία μέ τό Γδιο θρεπτικό υλικό άλλα μέ αραιότερη σπορά 
αναπτύχθηκαν, έπειτα άπό 48 ώρες, μαζί μέ αραιές αποικίες δπως οί 
πιο πάνω και λίγες μικρές κυανόφαιες πού έμοιαζαν μακροσκοπικά 
νά έχουν χαρακτηριστικά της Β. bronchiseptica. 
Τά ίδια αποτελέσματα προέκυψαν άπό τό υλικό δλων των χοιρινών. 
β) Στό αίματοΰχο άγαρ δέν αναπτύχθηκε ή Pasterella multocida πού σ' 
αυτό αναπτύσσεται εύκολα. 
2. Μικροσκοπικά χαρακτηριστικά: 
α) Οί μικροοργανισμοί των μεγάλων αποικιών ήσαν αρνητικοί στην 
χρώση κατά Gram πράγμα τό όποιο συνδιαζόμενο μέ τήν μορφολο­
γία τους και τις διαστάσεις τους συνηγορεί δτι πρόκειται για E. Coli, 
β) Οί μικροοργανισμοί τών μικρών αποικιών ήταν επίσης αρνητικοί κα­
τά Gram άλλα επρόκειτο για πολύ μικρά κοκκοβακτηρίδια. 
Β. Δοκιμές ταυτοποίησης 
Ι. Ειδικές καλλιεργητικές ιδιότητες. Ή καλλιέργεια πού προέκυψε άπό τήν 
άνασπορά τών μικροβιακών στελεχών πού μελετιόνταν, στά στερεά θρε­
πτικά υλικά MacConkey καί Bordet-Gengou παρουσίασε στή μικροσκο­
πική εξέταση σχεδόν μόνο κοκκοειδή μικρόβια ή κοκκοβακτηρίδια αρ­
νητικά κατά Gram μεμονομένα καί μέ πλατύ έλυτρο. 
Στό υγρό θρεπτικό υπόστρωμα tryptose phosphate broth ή καλλιέργεια 
περιείχε νηματοειδή μικρόβια μέ λεπτό έλυτρο. 
2. Βιοχημικές δοκιμές. Έδωσαν τά παρακάτω αποτελέσματα: β-γαλα-
κτοξιδάση αρνητική, ερυθρό τοΰ μεθυλίου θετικό, ρευστοποίηση πηκτής 
αρνητική, Voges-Proskauer αρνητικό, κιτρικό τοΰ Simmons θετικό, ου­
ρία θετική, αναγωγή τοΰ νιτρικού θετική, όξυδάση θετική, κοαγκουλάση 
θετική, σάκχαρα δλα αρνητικά καί μαλονικό νάτριο αρνητικό. 
3. Δοκιμές όροσυγκόλλησης. Τ' αποτελέσματα υπήρξαν έντονα θετικά σέ δ-
λες τίς σχετικές περιπτώσεις μέ τήν Β. bronchiseptica. 
4. Δοκιμές αίμοσυγκόλλησης. Υπήρξαν θετικές για τά ερυθρά αίμοσφαίρια, 
ίππου, προβάτου, κονίκλου, ίνδόχοιρου καί όρνιθας. 
5. Βιολογικές δοκιμές. 
α) Έλεγχος νεκροτικής τοξίνης: προκάλεσε στά ίνδοχοιρίδια τοπική νέκ­
ρωση σέ διάστημα 24 ωρών. 
β) 'Έλεγχος εγκατάστασης τών μικροβίων στην ρινική κοιλότητα: είχε σαν 
αποτέλεσμα τήν εγκατάσταση τους στην ρινική κοιλότητα τών ποντι­
κιών. 
γ) 'Έλεγχος λοιμογόνου ικανότητας: ή ένδοεγκεφαλική, ή ένδοπεριτοναϊ-
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κή καί ή ένδο ρ ρινική έγχυση προκάλεσε τον θάνατο στα ποντίκια σέ 
διάστημα ολίγων ημερών. 
δ) Έλεγχος ανοσοποιητικής ικανότητας: ή έγχυση αντιγόνου στα ποντί­
κια τα προστάτευσε άπο τήν μετέπειτα μόλυνση ένώ δλοι οί μάρτυρες 
πέθαναν. 
ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Όπως παραπάνω αναφέραμε, σήμερα έχει αποδειχτεί δτι πρωτεύοντα ρόλο 
στην εμφάνιση της Α.Ρ. του χοίρου παίζει το μικρόβιο Β. bronchiseptica, σέ 









 Σέ μερικές περιπτώσεις δμως καί άλλα μικρόβια, άπό τα 
όποια ή Pasteurella multocida είναι τό κυριότερο, συντελούν στην εμφάνιση 
βαρύτερης μορφής τής ασθένειας.8 '1 4 '2 1 Βέβαια ή Β. bronchiseptica 
απομονώνεται καί άπό εκτροφές στις όποιες ή ασθένεια δέν υπάρχει. Έχει α­
ποδειχτεί δμως δτι σ' αυτές τις περιπτώσεις τό μικρόβιο δέν είναι 
λοιμογόνο 1·2 0 '2 2 καί δέν ανήκει στην φάση Ι, σύμφωνα μέ τίς Ερευνες του 
Nakase. 1 5 · 1 6 ' 1 7 
Στή παραπάνω φάση τό μικρόβιο έχει τήν Ιδιότητα να έπικολλάται στον 
ρινικό βλενογόνο. Στο χαρακτηριστικό αυτό αποδίδεται καί ή λοιμογόνος ι­








Άπό τα αποτελέσματα τής παραπάνω εργαστηριακής έρευνας, προκύπτει 
δτι, άπό τα χοιρίδια τών δύο χοιροστασίων πού εξετάστηκαν, απομονώθηκαν 
μόνο μικρόβια τοϋ είδους Β. Bronchiseptica. σέ φάση Ι, δηλαδή στελέχη μέ 
λοιμογόνο Ικανότητα. 
Οί παραπάνω μικροοργανισμοί θα πρέπει κατά συνέπεια να θεωρηθούν τά 
κυριότερα παθογόνα αΐτια τής εκδήλωσης 'Ατροφικής Ρινίτιδας στα δύο χοι-
ροστάσια πού εξετάστηκαν. 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Ή Ατροφική Ρινίτιδα, πού δημιουργεί προβλήματα σέ αρκετές εκτροφές 
χοίρων, παρουσιάζεται στην χώρα μας μέ τά κλασσικά συμπτώματα σέ χοιρί­
δια άπό τίς πρώτες μέρες τής ζωής τους. Στή μελέτη αυτή περιγράφονται οί 
εργασίες πού πραγματοποιήθηκαν για τήν απομόνωση καί ταυτοποίηση του 
κυριότερου παθογόνου παράγοντα, δηλαδή τής Β. bronchiseptica, άπό παθολο­
γικά υλικά πού προέρχονταν άπό προσβλημένα χοιρίδια δύο διαφορετικών εκ­
τροφών. 
"Αν καί είναι γνωστό δτι ή Pasteurella multocida είναι ό σημαντικότερος 
παθογόνος μικροοργανισμός πού επιβαρύνει τίς εκδηλώσεις τής ασθένειας, δέν 
απομονώθηκε άπό κανένα άπό τά περιστατικά πού μελετήθηκαν. 
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